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Appendix 4: Coding matrix for interview responses 
 
Transcription Course 
level 
Motivation Outcomes Aspirations Influencing 
factors 
Feminist 
issue 
Activities 
since  
Relationships Civic 
engagement 
    
First 
 
Interview 
     
 
 
1 2 1,2,4,5 1,5,6,7,10 4,7 2,4 4,5  1 4 
2 2 1.4.6 2,3,6,7,10 1 1,2,4,5,6     
3 1 2,4,5 1,5,6,8 1,5 1,2 2    
4 1 1,4,5,6 1,5,8,9 5,7 4,5 1,2   2,3,7 
5 2 1,3,5,7 3,5,6,7,9 5 2,3,4,5 5  1,3  
6 2 1,2,3,7 1,3,5,6 1,5 2,5   1  
7 1 1,4,5,7 1,2,3,5,6,9 1,5 2,5,6   1,3  
8 1 1,2,5,7 2,3,4,6,9,10 4,5,7 2,5,6 4,5  1 5 
9 1 1,5,7 1,2,3,8,10 1,5 2,4,5,6 3,4,5,6  1  
10 1 1,3,7 2,3,5,6,7 1,5,6 2,4,5 1,4  2,3  
11 1 1,2,7 1,2,5,6,9,10 5 1,2 4  1,3  
12 2 1,3,5 3,6,9,10 1,5 2,5 1,5  3  
13 1 2,3 3,4,5,6,9,10 5 2,5   1 6 
14 1 1,2,7 3,5,6,9,10 5 2,4,5,6 1,2,3  1  
15 1 1,3,6 1,3,5,6,9,10 5 4,6   1,3 2 
16 1 5,6 3,6,9,10 1,5 1,2,4,5,6 1,3  1,3 2 
17 1 1,3,4,6,7 1,2,3,5,6,9,10 7 1,3,4,5,6   1  
18 1 1,3,4,7 1,2,3,5,9,10 1,5,7 1,3,5   1,3  
19 2 1,2,3,7 1,2,3,5,6,9 1,5 2,3,5,6 1,6  1 6 
 
 
   
Second 
 
Interview 
 
     
 
 
